会計と倫理に関する一考察ーオートポイエーシスの観点からー by 荒井 義則
In this paper, we investigate Accounting Ethics by means of Autopoiesis. We mention
Ethics of Autopoiesis and apply Ethics of Autopoiesis to Accounting Postulates and
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